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Rank Item Million Tonnes
1 Sugar cane 1.800,4
2 Maize 885,3
3 Rice (paddy) 722,6
4 Wheat 701,4
5 Potatoes 373,2
6 Sugar beet 273,5
7 Soybeans 262,0
8 Cassava 256,4




13 Sweet potatoes 105,0
14 Watermelons 102,9




19 Rapeseed (canola) 62,5




Rank Country Million Tonnes % World share
1 China 48,6 30,5
2 India 16,8 10,6
3 United States of America 12,5 7,9
4 Turkey 11,0 6,9
5 Egypt 8,1 5,1
6 Iran (Islamic Republic of) 6,8 4,3
7 Italy 6,0 3,7
8 Brazil 4,4 2,8
9 Spain 3,9 2,4
10 Uzbekistan 2,6 1,6
11 Mexico 2,4 1,5
12 Russian Federation 2,2 1,4
13 Ukraine 2,1 1,3
14 Nigeria 1,5 0,9
15 Tunisia 1,3 0,8
16 Portugal 1,2 0,8
17 Morocco 1,2 0,8
18 Greece 1,2 0,7
19 Syrian Arab Republic 1,2 0,7
20 Iraq 1,1 0,7
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